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ANEXO I




CONTENIDOS DE EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN Y PRODUCCIÓN) DE




DOMINIOS Y TEMÁTICAS DE 
LOS PROGRAMAS DE SECUNDARIA
3.3. A   (PEC 10º, . 11-12)










• Temas de interesse em cada dominio
 ▪ Aprendizagem
 ▫ Motivação para a aprendizagem da língua espanhola
 ▫ Estilos de aprendizagem
 ▫ Estratégias para aprender melhor a língua
 ▪ Juventude
 ▫ Estabelecimento de amizades fora do país
 ▫ Os jovens em Espanha e Portugal
 ▫ Os jovens e o futuro
 ▪ Cidadania
 ▫ Mulheres e homens
 ▫ Cidadãos europeus: unidade e diversidade
 ▫ Direitos e deveres
 ▫ Problemas e soluções: tabaco e droga; infecções; convivência e integração
 ▪ Trabalho
 ▫ Estudos (contributo das novas tecnologias)
 ▫ Escolha de uma profi ssão
 ▫ Entrevista de trabalho
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 ▪ Língua espanhola
 ▫ Geografi a do espanhol e do português
 ▫ As línguas de Espanha
 ▫ O espanhol no mundo: extensão e variantes
 ▪ Cultura
 ▫ Conhecimento de uma individualidade a seleccionar (escritor, artista,  
 músico,
 ▫ político...)
 ▫ Conhecimento e apresentação de uma personagem
 ▫ Conhecimento de um museu
 ▫ Festas
 ▫ Preparação de uma festa (com as características de um país hispano-falante)
 ▪ Viagens




 ▫ TV, cinema, teatro
 ▪ Saúde
 ▫ Alimentação
 ▫ Meio ambiente




 ANÁLISIS DE LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
DE EXPRESIÓN ORAL EN SECUNDARIA
Código colores utilizado en análisis:
— Azul (en negrita): ej. Comunicar com uma certa segurança 
Fragmento del texto que se modifi ca en el curso siguiente.
— Rojo. Ej. Comunicar com segurança
Fragmento de texto que modifi ca en relación con el mismo contenido formulado en el 
curso anterior.
— Verde. Ej. Salientar factos e experiências relacionados com o tema da interacção.
Contenido nuevo en su integrad.
— Azul cursiva. Ej. defendê-las com argumentos, exemplos e comentários.
Contenido o fragmento que una vez modifi cado, se repite en curso sucesivo.
— Automático (negro). Ej Fazer breves anúncios, preparados, sobre temas quotidianos do 
seu conhecimento, com uma pronúncia que, embora se perceba que é estrangeira, não 
cause ruído na comunicação. 







LISTADO DE PREGUNTAS NUMERADAS
Cp1. Actualmente imparte docencia de E/LE en...
Cp2. ¿Qué tipo de actividades didácticas de expresión e interacción oral suele realizar en clase 
con sus alumnos?
Cp3. ¿Cómo evalúa la expresión e interacción oral? ¿Qué tipo de pruebas de evaluación realiza?
Cp4. Herramientas desarrollo capacidades expresión oral.
Cp4. a) El uso del español como lengua de comunicación en el aula (gestión del aula y 
las actividades, etc.) es una herramienta...
Cp4. b) La realización de actividades en el contexto del grupo en las que el profesor 
inicia y controla la interacción, siguiendo el típico esquema pregunta (profesor)-res-
puesta (alumno), es una herramienta...
Cp4. c) La realización de actividades de clase (tales como conversar, comentar, deba-
tir,etc) basadas en la interacción del grupo en su conjunto, en las que el profesor 
gestiona los turnos pero estos se intercambian de forma más o menos impredecible es 
una herramienta...
Cp4. d) La realización de actividades de clase en grupo o en parejas es una herramienta...
Cp4. e) La realización de actividades de clase en las que un alumno o grupo de alumnos 
se dirige al grupo en su conjunto (como presentaciones orales, puestas en común o 
representaciones) es una herramienta...
Cp4. f) La realización de actividades de evaluación en las que un alumno o grupo de 
alumnos se dirige al grupo en su conjunto (como presentaciones orales o representa-
ciones) es una herramienta...
Cp4. g) La realización de pruebas individuales de evaluación de la expresión oral (entre-
vistas u otras) es una herramienta...
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Cp4. h) La inclusión de contenidos relacionados con la expresión oral en exámenes escri-
tos (por ejemplo, preguntar sobre el uso en interacciones orales cotidianas de fórmulas 
rutinarias tales como «encantado de conocerle») es una herramienta...
Cp5. Frecuencia con que se trabaja una serie de  géneros textuales desde el punto de vista de 
la PRODUCCIÓN ORAL.
Cp5. a) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: conversaciones informales cara 
a cara (quedar con amigos, etc.).
Cp5. b) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: conversaciones transaccionales 
o informales telefónicas.
Cp5. c) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: presentaciones orales.
Cp5. d) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: presentaciones académicas. 
Cp5. e) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus 
clases desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: presentaciones de actos 
informales.
Cp5. f) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: anuncios o avisos. 
Cp5. g) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: entrevistas. 
Cp5. h) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: historias. 
Cp5. i) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: debates.
Cp5. j) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus lases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: chistes.
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Cp5. k) Indique la frecuencia con que trabaja estos géneros o tipos de texto en sus clases 
desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN ORAL: anécdotas.
Cp6. Cuando queremos que los alumnos produzcan oralmente una determinada función co-
municativa, con frecuencia comenzamos por realizar actividades de comprensión auditiva: es-
cogemos un texto-ejemplo semejante al que queremos que los alumnos produzcan. Cuando los 




Cp7. ¿Realizan los alumnos representaciones de situaciones cotidianas (diálogos) en clase? 
Desde el punto de vista lingüístico, ¿cómo prepara la realización de las mismas?
Cp8. ¿Realizan los alumnos presentaciones orales en clase? Desde el punto de vista lingüístico, 
¿cómo prepara la realización de las mismas?
Cp9. Antes y/o después de que los alumnos realicen una presentación oral.
Cp9. a) Refl exionamos sobre la estructura global de la exposición.
Cp9. b) Facilito recursos lingüísticos que ayuden a los alumnos a marcar las transiciones 
entre las distintas partes de la exposición.
Cp9. c) Realizamos ejercicios previos sobre lenguaje expositivo: cómo introducir ejem-
plos, cómo hacer reformulaciones, etc.
Cp9. d) Pido a los alumnos que realicen y/o entreguen un esquema con los contenidos 
de la misma.
Cp9. e) Trabajamos la importancia del lenguaje corporal.
Cp9. f) Vemos y/o escuchamos otras presentaciones para analizar los recursos lingüísti-
cos y extralingüísticos utilizados.
Cp10. ¿Realizan los alumnos debates en clase? Desde el punto de vista lingüístico, ¿cómo pre-
para la realización de los mismos?
Cp11. Cuando los alumnos realizan representaciones de situaciones cotidianas:
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Cp11. a) Se limitan a repetir algo que han memorizado, de manera que si alguien falla 
una línea, se pierden.
Cp11. b) Consiguen comunicar con espontaneidad.
Cp11. c) Apoyándose en notas consiguen interactuar de forma más o menos espontánea.
Cp12. Cuando los alumnos realizan presentaciones orales:
Cp12. a) Consiguen comunicar con espontaneidad.
Cp12. b) Apoyándose en notas consiguen expresarse de forma más o menos espontánea.
Cp12. c) Memorizan el texto y luego lo recitan de forma algo artifi cial.
Cp12. d) Memorizan el texto y lo comunican con aspecto de espontaneidad.
Cp12. e) Sólo consiguen hacer una presentación leyendo el texto de la misma.
Cp13. Los contenidos de expresión oral del programa del Ministerio/ de la planifi cación del 




Cp14. ¿Cree que los alumnos que tienen el portugués como lengua materna cuentan con venta-
jas y/o desventajas específi cas para aprender el castellano desde el punto de vista de la expresión 
e interacción oral? En caso afi rmativo, indique cuáles.
Cp15. En el contexto escolar portugués la presentación oral (sobre temas conocidos del ámbito 
personal) se puede trabajar desde un nivel A1 (7.º).
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ANEXO VI
CP2. RESPUESTAS COMPLETAS Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS
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CP3. RESPUESTAS COMPLETAS Y ANÁLISIS  DE LAS MISMAS
26
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ANÁLISIS DE RESPUESTAS A CP81
1 Por textos-modelo, ¿los profesores se refi eren a ejemplares del género o «modelos didácticos» para tratar el tema en 








SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN ADOPTADO
• Bases teóricas:
Signos y convenciones
  — Payrató 1995 – (Nivel II de especifi cación)
  — Grupo Val.es.co
Normas generales
  — Parte de ellas tomadas de Tusón, 1995
• Criterios generales:
— Numeración de líneas a la izquierda 
— En la transcripción de las secuencias no se utilizan  mayúsculas (excepto en nombre 
propios) ni signos de puntuación
—Uso de grafías normales.
• Signos y convenciones
: Cambio de voz.
A: Intervención de un interlocutor identifi cado como A.
§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos interlocutores.
[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 
] Final del habla o risas simultáneas.
-truncamientos de palabras, reinicios, autointerrupciones
, pausa breve  (1-2 segundos) 
… pausa media (2-5 segundos)
(pausa) pausa media-larga (5-9 segundos)
(PAUSA) pausa larga (mayor de 9 segundos)
María: Los nombres propios, apodos, siglas y marcas, excepto las convertidas en «pala-
bras-marca» de uso general, aparecen con la letra inicial en mayúscula.
(???) Fragmento indescifrable. 
((??) siempre)) Fragmento incierto, suposiciones. 
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<…> Interrupciones de la transcripción por tratarse de un fragmento irrelevante para el propó-
sito de la investigación.
[…]Fragmento eliminado para efectos de cita. Símbolo utilizado en el cuerpo de la tesis.
{…murmullos…} –comentarios sobre elementos paraverbales o no verbales, ruidos, acciones 
y eventos relevantes ocurridos en el transcurso del fragmento transcritos
(risas) risas 
{(risas) texto afectado} Risas  simultáneas al texto.
[(risas) texto] / [(risas)] Risas simultáneas de uno o más interlocutores, que afectan o no a un 
fragmento de texto. 
: Alargamientos de un sonido, típicamente usado para indicar la ocurrencia de sonidos de re-
lleno: m:, u:, e:, a:, etc.
¿ ? Interrogaciones. También para los apéndices del tipo «¿no?, ¿eh?, ¿sabes?» 
¡ ! Exclamaciones
« »: Discurso referido, característico del discurso interactivo.
Vou Letra cursiva. Fragmentos en portugués u otra legua extranjera
• Convenciones para transcribir marcadores conversacionales:
Clasifi cación inspirada en Zorraquino y Portolés, 1999.2
 ▪ Fáticos
 ▫ Indican que se comprendió el mensaje: hum hum; ahá; há, entre otros. 
 ▫ Indican que se desea mantener el contacto comunicativo o el turno de 
palabra: a: e:, entre otros.
 ▪ Metadiscursivos 
 ▫ Trazan el esfuerzo que realizan los hablantes para formular e ir organizan-
do su discurso (dudas, pausas, caer en la cuenta, etc.): e: a: m: ; ¡ah!; ¡ay!
 ▪ Interactivos
 ▫ ¿Eh? = Pidiendo confi rmación
 ▫ scht = Pidiendo silencio
2   Las categorías marcadores fáticos y metadiscursivos son de los autores referidos. La categoría marcadores interac-
tivos ha sido introducida por la autora para defi nir este conjunto de marcadores encontrados en el corpus. El término 
apunta al hecho de que los marcadores interpelan directamente a los interlocutores.
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 ▪ Otros
 ▫ Bah = Quitando importancia
• Abreviaturas:
En la transcripción de las entrevistas:
P1, P2, P3: Sirve para identifi car a las profesoras entrevistadas.
I: Identifi ca a la investigadora.
En la transcripción de las presentaciones:
AM: Nombre y apellido del alumno.
P: Profesora.
VVal: Varios alumnos (cuando se consigue identifi ca un número limitado de voces)
CC: Compañeros (conjunto del grupo).
Al: Una alumno, indefi nido.
AL1, AL2: Un alumno específi co.
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ANEXO XII




























































































PRESENTACIONES ORALES (PO1 Y PO2) 






























COMPARATIVA ESTRUCTURA INTERNA PO1-PO23
3  Los símbolos en rojo indican que este registro proviene de las anotaciones tomadas durante la intervención, puesto 







TALLER DE FORMACIÓN SOBRE PRESENTACIÓN ORAL EN E/LE
TRABAJAR LA PRESENTACIÓN ORAL (E/LE)           
EN LA ENSEÑANZA BÁSICA Y SECUNDARIA 




Selene Vázquez Ruiz 
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Material 1. Ficha de observación para una presentación 
  El público opina  157
Material 2. Texto
  El lenguaje gestual y corporal:
    consejos para una buena presentación oral  160
Material 3. Actividades didácticas 
  Gestos posturas y mirada  163
Material 4. Actividades didácticas 
  Organizando mi presentación I  166
Material 5. Esquemas de organización textual
  Organizando mi presentación II  171
Material 6. Actividades dinámicas
  Explorar la voz  174
Material 7. Actividades didácticas
  Exponer y dialogar con el público  179
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 — Conseguir que el público asuma un papel activo durante las presentaciones de   
  los compañeros.    
Área de contenidos textuales: La situación de comunicación.
Materiales incluidos:
 — Ficha de observación (y evaluación) para el público (y el profesor).
 — Ficha de la tarea a la que se refi ere la hoja de observación.
158
FICHA DE LA TAREA 
«PRESENTACIÓN ORAL: POR QUÉ ELEGÍ ESTA ASIGNATURA» 
Tema y título de la presentación   
o Tema: Mis motivos para elegir esta asignatura.  
o ¿Título?
¿Qué hay que hacer?
o Hablar frente a los compañeros durante 2 o 3 minutos, explicando por 
qué elegiste esta asignatura.  
o El texto se prepara con antelación. 
o Durante la presentación tendremos que hablar de forma «natural», no se 
puede leer un texto escrito en un papel. 
o Podéis usar fichas con alguna anotación como ayuda. Lo entregaréis al 
profesor/a al final de la presentación.  
o Cuando no estés presentando rellenarás una pequeña ficha de 
evaluación del alumno que está haciéndolo. 
¿Cómo se hace? (todo esto lo explicaremos más despacio más adelante) 
oEn clase, prepararemos una versión escrita de la presentación. 
oTe pediremos que organices el texto de la siguiente forma:
Introducción (Saludo, Presentación, Enunciar el tema)  
Desarrollo. Tendrás que enumerar tres motivos por los cuales han 
elegido estudiar esta lengua. Para organizar tus ideas tendrás que usar 
los conectores «Primero / Además / Por último».  
Cierre (Finalizar, Agradecer) 
oTambién clase, practicaremos y ensayaremos 
¿Cuándo se hace? La presentación se hará el día… 
159
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M  2. T
El lenguaje gestual y corporal: consejos para una buena presentación oral
Observaciones: El texto puede ser usado (como está o adaptado) para organizar actividades de 
lectura, comprensión y otras. Asimismo, constituye una fuente de información sobre la cuestión 
del lenguaje corporal y gestual, que el profesor podrá utilizar como estime conveniente.
Fuentes:
 — COM Comunicar. 50 consejos prácticos para conseguir una buena exposición oral. 
Universitat Autónoma de Barcelona. Universitat de Girona, Servei de Llengües Modernes. Uni-
versitat Politécnica de Catalunya, Barcelonatech, Servei de Lengües i Terminologia. http://www.
upc.edu/slt/comcomunicar/fi les/consells_oral_es.pdf




M  3. A  
Gestos posturas y mirada
Nivel: 
Área de contenidos textuales: Lenguaje corporal y gestual.
Objetivos: 
 — Tomar consciencia de la información que transmitimos con nuestros gestos,
   movimientos, posturas y mirada. 
 — Elaborar una lista de control para observar y evaluar estos aspectos.
Materiales incluidos: 
 — Extractos del material del alumno: ejercicios de expresión oral y de comprensión  
  auditiva.
Material audiovisual necesario:
 — Taller de Comunicación Oral, Úrsula Vallejo, USIL, Perú. 
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  Fragmentos del siguiente vídeo alojado en You Tube.
  https://www.youtube.com/watch?v=mtdFQfm3NrE
 1. 02:43-03:05 / 2. 04:24-04:49 / 3. 05:32-06:02 / 4. 06:03- 07:25
M   
Vamos a ver cuatro pequeñas presentaciones de alumnos de la carrera de Periodismo en la que 
hablan de por qué eligieron «ser comunicadores» (estudiar Periodismo). Fíjate en cómo usan el 
cuerpo: fíjate en sus gestos, posturas, movimientos y mirada.
 1.er Visionado
1. Completa la lista de control (llamaremos n.º1 al alumno que habla en el primer vídeo, etc.). 
Marca con  en la tabla los alumnos que hacen lo que se indica a la izquierda.
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2. Relaciona los comportamientos de la lista con las siguientes emociones, estados de ánimo y 
características personales (o con otras que se te ocurran):
Nerviosismo / tranquilidad / seguridad / inseguridad / timidez / confi anza / indiferencia / 
  entusiasmo / naturalidad...
3. Comentad en parejas. ¿Qué alumnos transmiten mayor seguridad y confi anza? ¿Qué alum-
nos hablan con mayor naturalidad y de forma más adecuada a la situación?
La tarea
4. a) En vista de lo observado en los vídeos, vuelve a la lista de control y comenta con tu 
compañero qué gestos, posturas y movimientos os resultan más efi caces.
b) Teniendo en cuenta todo lo aprendido, vais a elaborar una lista de control para evaluar 
el uso del lenguaje corporal y gestual en las presentaciones orales. La lista de control 
incluirá cinco comportamientos adecuados. Dejaremos una casilla para observacio-
nes, donde anotaremos los comportamientos no adecuados (se toca el pelo, juega con un 
bolígrafo, esconde las manos detrás de la espalda, etc.).
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M  4. A   
 Organizando mi presentación I
Nivel: 
Área de contenidos textuales: Estructura interna.
Objetivos: 
— Conocer una posible forma de estructurar la introducción y el cierre de una presenta-
ción oral 
— Conocer fórmulas rutinarias para saludar y presentarse en una presentación, para 
enunciar el tema de la misma y para fi nalizar y agradecer al público su atención. 
— Identifi car las fórmulas referidas en un texto audiovisual. 
— Practicar la introducción y el cierre.
Materiales del alumno y del profesor: 
— ¿Por qué elegí estudiar…? Ejercicios de comprensión oral y ejercicio para trabajar 
la organización textual y las fórmulas rutinarias.  Respuestas y transcripciones de los frag-
mentos de vídeo.




— Taller de Comunicación Oral, Úrsula Vallejo, USIL. Fragmentos del siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VCqXsmNPygg    1. 01:11-01:31 2. 07:18-07:52
¿P    …? Comprensión oral
1. Después de ver los vídeos, intentad responder a las preguntas oralmente y en parejas. 
1. Los alumnos, ¿son estudiantes de enseñanza básica, secundaria o universitaria? 
2. ¿En qué momento del curso están? 
3. ¿Los alumnos se conocen entre ellos? 
4. ¿Cuál es el objetivo de su minipresentación? 
5. Los alumnos, ¿están en España o en algún país latinoamericano?




3. Finalizar (decir que han terminado de hablar)
4. Agradecer (dar las gracias al público)
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3. Completa el siguiente esquema sobre las distintas partes y sub-partes de una presenta-





M  5. E    
 Organizando mi presentación II
Nivel: A1 y A2
Área de contenidos textuales: Estructura interna.
Observaciones: 
— Se trata de una propuesta para secuenciar la enseñanza de la estructura interna en dos 
niveles (A1 y A2).
Materiales del alumno y del profesor: 
— Esquemas de organización textual para el nivel A1 y A2 (profesor).
— Esquemas de organización textual para el nivel A1 (alumno).
172
E    . Expresión oral
173
174
M  6. A   
Explorar la voz
Niveles: Todos. 
Área de contenidos textuales: Aspectos prosódicos, paralingüísticos y relacionados con la voz.
Objetivos: 
— Tomar consciencia de la importancia de hablar con un volumen adecuado, así como de 
proyectar la voz.
— Tomar consciencia de la importancia de la respiración en el control de la voz.
Materiales del profesor: 
— Conjunto de ejercicios prácticos para explorar la voz y controlar la respiración.
Observaciones:
— Es imprescindible experimentar estos ejercicios en primera persona y con alguna profun-
didad antes de orientarlos.
— Se recomienda la realización de estos ejercicios en un espacio abierto.
— Se recomienda el uso de esterillas de yoga o mantas.
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Fuentes:
— La mayoría de los ejercicios son ejercicios habituales en disciplinas como el yoga, la 
danza o el teatro. La redacción y las ideas concretas de las dinámicas son de la autora. Cuan-
do el ejercicio haya sido tomado de una fuente específi ca esta es convenientemente citada. 
— B , A. (1982), 200 exercícios e jogos para o ator e o não-ator com vontade de dizer 
algo através do teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
— B , A. (2008). (coor.), Saber hablar. Madrid: Aguilar-Instituto Cervantes.
La voz: respirar, ajustar el volumen, proyectar y jugar
Sugerimos una serie de ejercicios para a) calentar la voz y tomar consciencia de la respi-
ración b) proyectar la voz en distintos lugares del cuerpo y jugar con la voz para experimentar 
sus cualidades. Para realizar estos ejercicios es recomendable contar con un espacio abierto. Esta 
secuencia se puede complementar con la realización de dinámicas grupales para reforzar la con-
fi anza entre los miembros del grupo, etc. o bien con la realización de un ensayo de la presentación 
oral (u otra prueba de expresión oral) sobre la que se esté trabajando.
Los ejercicios de calentamiento y respiración están pensados para ser realizados en la se-
cuencia en que se exponen. En cualquier caso, algunos de los ejercicios –a) n.º1, a) n.º 2, a) n.º5, 
por ejemplo– se pueden repetir periódicamente en clase, por ejemplo, pueden ser incorporados a 
los ensayos previos a la realización de presentaciones orales.
a) Ejercicios de calentamiento y respiración 
n.º 1. Comenzamos por bostezar varias veces, mover la mandíbula de lado a lado y masa-
jear los músculos de la garganta suavemente con los dedos. Esto nos ayuda a abrir 
la cavidad bucal.
n.º 2. Inspirar profundamente y relajar garganta. Con la mandíbula caída pronunciar la 
letra a dejando escapar el aire lentamente y sosteniendo el sonido el mayor tiempo 
posible, hasta quedarnos con poco aire en los pulmones (propuesta de B , A. 
2008, p.125) Este ejercicio sirve para relajar la mandíbula inferior y también es un 
ejercicio de respiración.
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n.º 3. En pie, vamos a alinear el cuerpo y asumir una postura correcta. Pies a la anchura 
de los hombros. Brazos caídos a los lados del cuerpo. Imaginamos que nos tiran 
con un hilito de la coronilla, crecemos por la cabeza al tiempo que asentamos los 
pies en la tierra. Mientras hacemos esto sentimos que los hombros se relajan, no 
deben estar girados ni hacia delate ni hacia detrás. El cuello también se relaja. 
Basculamos ligeramente la pelvis para no forzar la lumbar y alinear el cuerpo lo 
máximo posible. Desde esta postura, comenzamos a inspirar y espirar de forma 
natural, inspirando y exhalando por la nariz. Intentamos notar con qué parte del 
cuerpo estamos respirando, ¿con el pecho? ¿con el abdomen? Tras unas cinco res-
piraciones, colocamos las manos en el abdomen y, si no sintiéramos que esta zona 
se llena y vacía de aire, intentamos llevar la respiración a esta zona. Tras unas diez 
respiraciones volvemos a soltar los brazos a los lados del cuerpo y hacemos unas 
cinco respiraciones más de forma natural, sin hacer nada en particular. Esta postura 
(erguido, alineado y proyectando la cabeza hacia el cielo) es la mejor para un buen 
control de la respiración (y de la voz por lo tanto). 
n.º 4. Desde la posición descrita en el ejercicio n.º2, sostener una vela encendida, inspirar 
profundamente y soplar la vela sin llegar a apagarla, hasta quedar con poco aire en 
los pulmones (propuesta de B  2008, p.123)
n.º 5. Desde la posición de «erguidos» (n.º 2), dejamos caer el tronco lentamente, comen-
zando por la cabeza, fl exionando el abdomen, dejando caer los brazos, fl exionando 
levemente las rodillas, etc. No es necesario tocar el suelo. Cuando tengamos la 
cabeza y los brazos apuntando hacia el suelo permanecemos unos minutos en esa 
posición, respirando. Observamos, ¿con qué parte del cuerpo estamos respirando? 
En esta posición el abdomen no consigue llenarse y vaciarse de aire, al estar blo-
queado. Nos volvemos a erguir, vértebra a vértebra.
n.º 6. Nos tumbamos boca arriba, con los brazos a los lados del cuerpo y las palmas de 
las manos hacia arriba, los pies se dejan caer por su propio peso hacia los lados. 
Intentamos bascular levemente la pelvis para que no quede un gran hueco entre el 
suelo y la lumbar. En esta posición, cerramos los ojos y respiramos normalmente, 
inspirando y exhalando por la nariz. Tras unas cinco respiraciones, colocamos las 
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manos en el abdomen. ¿Sentimos como se llena y se vacía de aire? Normalmente 
en esta posición es más fácil respirar con el abdomen.
b) Ejercicios para proyectar la voz y jugar con sus cualidades
n.º 7. Desde la posición de erguidos (n.º 2) pedimos  a los alumnos que recen un texto 
(por ejemplo: «Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejem-
plo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos» o «Hola a todos, 
como sabéis me llamo Daniel y hoy voy a hablar sobre mi familia». Se experimenta 
a continuación recitando al mismo tiempo en posturas «incorrectas»: con los hom-
bros encogidos, encorvado, mirando hacia el suelo, etc. Se intenta percibir como 
(si) afecta a las posibilidades de proyección de la voz.
n.º 8. Los alumnos se colocan en grupos de cuatro, todos en pie, formando un círculo. 
Uno de los alumnos se coloca en el centro, los otros dan un paso grande atrás y se 
quedan en pie en ese lugar. El alumno en el centro cuenta un secreto susurrando 
(naturalmente puede ser inventado, o incluso absurdo). El objetivo es que, si bien 
susurrando, el alumno articule con la mayor claridad posible las palabras, a fi n de 
que los compañeros consigan entenderle. Comienza con la frase: «Os voy a contar 
un secreto…». El siguiente alumno que va al centro comenzará por repetir, en tono 
normal, el secreto que ha dicho el otro compañero: «María ha dicho que…», para 
a continuación contar su secreto. Sería posible crear tarjetas para orientar la activi-
dad, en estas tarjetas el alumno que va a hablar recibe ayuda para formular su se-
creto (No tengo…./ Mi vecina no sabe…/ Mañana no…/ La profesora está… etc.)
n.º 9. En grupos de cuatro, un alumno que está en el centro comienza a hablar en su 
volumen normal (puede usar alguno de los textos que se han recitado en los otros 
ejercicios o simplemente comenzar a hablar sobre algún tema, como el partido de 
fútbol del otro día, etc.). Otro alumno es el mando del volumen. El resto observa, a 
una distancia de un metro más o menos. El mando del volumen debe ajustar el vo-
lumen del compañero, si comienza por hablar bajo le hará subir de volumen hasta 
la exageración para después que baje hasta un volumen que le parezca adecuado. 
Si habla demasiado bajo se hará el proceso inverso. Si habla a un volumen que 
le parece adecuado jugará también con el volumen, subiendo y bajando hasta el 
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extremo. Cuando haya terminado de ajustar el volumen preguntará a los alumnos 
que hacen de público si les parece bien, si alguno pide alguna modifi cación adicio-
nal se realizarán nuevos ajustes. Primero la profesora deberá mostrar el ejercicio a 
fi n de que se comprenda bien el objetivo (con uno o dos alumnos). Después todos 
los grupos lo hacen al mismo tiempo. Por último algunos grupos salen al centro o 
al frente de la clase a mostrar el ejercicio, a fi n de que al menos algunos consigan 
hacer el ejercicio en las mejores condiciones (sin que haya un exceso de ruido 
alrededor).
n.º 10. De forma individual, vamos a repetir el mismo texto colocando la voz en distintos 
lugares de la cabeza para experimentar cuál es el efecto. El texto puede ser el inicio 
de una presentación: «Muy buenos días a todos, como sabéis me llamo María y 
hoy os voy a hablar sobre las fi estas de mi pueblo». En alternativa se puede esco-
ger cualquier otro texto breve, un pequeño poema, adivinanza o trabalenguas, por 
ejemplo. Decimos el texto intentando colocar la voz en la cabeza. ¿Qué ocurre? 
Notaremos que la voz se vuelve más aguda. ¿Qué ocurre cuando colocamos la voz 
en la garganta? ¿Y en la nariz? ¿Y si bajamos el tronco dejando caer los brazos 
hasta casi tocar el suelo, qué ocurre con nuestra voz? Se puede experimentar con 
otras posturas. El objetivo de este ejercicio es sentir los distintos timbres de la voz.
n.º 11. En parejas, los alumnos se colocan frente a frente a un metro de distancia. Uno 
de los alumnos comienza a recitar o a cantar lo siguiente: «Ay ay ay ay, canta y no 
llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones». Puede escogerse 
otro texto. En alternativa, se puede proponer a los alumnos que se emitan sonidos 
vocálicos, experimentando con las cinco vocales del castellano. La idea es que la 
voz debe tocar al otro compañero. El compañero que no está hablando / cantando 
se va alejando progresivamente del otro, que deberá ajustar la voz de acuerdo con 
la distancia. (Adaptado de B , 1982, p. 93).
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M  7. A  
Exponer y dialogar con el público
Nivel:
Área de contenidos textuales: Características lingüístico-textuales.
Objetivos: 
— Identifi car distintos usos de las preguntas retóricas en textos-ejemplo.
— Implicar al público y despertar su interés, interpelándole con preguntas directas y utilizan-
do marcas interactivas diversas, como marcadores conversacionales y preguntas retóricas. 
Materiales del alumno y del profesor: 
— Actividades sobre preguntas retóricas y directas.
— Respuestas.
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A :   « »   
1. ¿Sabes qué es una pregunta retórica? ¿Y una pregunta directa? 
a) Si no lo sabes, tienes tres minutos para averiguarlo, preguntando a los compañeros o 
buscando en internet. 
b) Ahora explícalo con tus palabras. Para ello intenta dar un ejemplo.
2. Lee el siguiente texto. Es la transcripción de una presentación realizada por un alumno por-
tugués. 
a) Subraya las preguntas retóricas y directas que encuentres.
b) Encuentra la pregunta retórica que…
i. Sirve para introducir el esquema de los puntos a tratar
ii. Sirve para comenzar a enunciar el tema de la presentación
iii. Sirve para introducir un nuevo tema en la presentación
c) Hemos resaltado en negrita algunas expresiones que el alumno ha usado, sin darse cuenta, 
en portugués, ¿podrías ayudarle con las expresiones correctas en español?
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3. En el siguiente texto, introduce preguntas retóricas en los lugares marcados con {…..} Si nece-















COMENTARIOS DE LOS DOCENTES








ENTREVISTAS A DOCENTES DE E/LE DE 
LA ESCUELA PÚBLICA PORTUGUESA 
(EN ARCHIVOS DE AUDIO INCLUIDOS EN EL CD)
• Entrevista a profesora n.º1 (EP1.wav)
• Entrevista a profesora n.º2 (EP2.wav)
• Entrevista a profesora n.º3 (EP3.wav)
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ANEXO XX
PRESENTACIONES ORALES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS 
(EN ARCHIVOS DE AUDIO INCLUIDOS EN EL CD)
• Primer bloque de presentaciones (PO1.wav)
• Segundo bloque de presentaciones (PO2i.wav y PO2ii.wav)
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ANEXO XXI
AUTORIZACIONES DE USO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE








AUTORIZACIÓN DE USO DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL DE SEBASTIÁN LORA
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ANEXO XXIII
DECLARACIÓN ACERCA DE LA AUTORIZACIÓN PARA 
EL USO DEL MATERIAL DE AUDIO Y TRANSCRIPCIONES 
DE LAS PRESENTACIONES DE ALUMNOS DE 9.º DE BÁSICO
Declaro que: 
 
Cuento con autorizaciones para utilizar con fines científicos y didácticos las 
transcripciones de las presentaciones orales realizadas por los alumnos (menores de 
edad) de 9.º de Básico, así como la información relativa a las calificaciones 
obtenidas por los alumnos.  Dichas autorizaciones fueron firmadas por los padres, 
madres o tutores legales de los alumnos, y están bajo mi custodia, no habiendo sido 
incluidas entre los anexos de la tesis para no violar las condiciones de salvaguarda 









Selene Vázquez Ruiz 
En Lisboa, a 18 de abril de 2016 
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ANEXO XXIV
FORMULARIOS DE FEEDBACK DE LOS PROFESORES QUE
ASISTIERON AL TALLER DE FORMACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE MATERIALES
















































